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VÄESTÖN KOULUTUSASTE KUNNITTAIN Tutkinnon suorittaneiden osuus 15-vuotta
31.12.1984 täyttäneestä väestöstä lääneittäin
Perusasteen (kansalais-, keski- ja perus­
koulun) jälkeisiä tutkintoja oppilaitok­
sissa suorittaneita oli maassamme vuoden 
1984 lopussa 1,7 milj. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 4 %.
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 44 %. Lääneis­
tä oli tutkinnon suorittaneiden osuus 
väestöstä suurin Uudenmaan läänissä 49 % 
ja pienin Vaasan läänissä 40 %.
Kaupungeissa tutkinnon suorittaneiden 
osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
oli 48 % ja muissa kunnissa 39 %.
Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden 
osuudet 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
vaihtelivat 68 %:sta (Kauniainen)
25 %:iin (Iniö).
"10 kärjessä" lista kunnittaisista tut­
kinnon suorittaneiden osuuksista 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli seuraava:
1. Kauniainen 68,3 %
2. Espoo 57,9 %
3. Rovaniemi 55,3 %
4. Seinäjoki 54,9 %
5. Joensuu 53,0 % 0-2,h
6. Oulu 52,9 % rT H  i
7. Jyväskylä 52,8 % ö.*v
8. Kuopio 52,1 %
9. Si i1 injärvi 52,1 %
10. Pirkkala 51,3 %
M  46,0 %  -
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Aineisto
Luokitukset
Tilasto käsittää 15 vuotta täyttäneen väestön ja perusasteen 
jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väestön jakauman koulutusas- 
teittain ja alueittain.
Tutkinnoksi nimitetään kaikkia perusasteen (kansalais-, keski- 
ja peruskoulun) jälkeen oppilaitoksissa suoritettuja koulutuk­
sia, joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Myös oppilai­
tosten järjestämät kurssit sisältyvät tilastoon, jos niiden kou­
lutusaika on vähintään 400 tuntia.
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilastokeskuk­
sen tutkintorekisteriin ja väkilukutietojen osalta Väestörekis­
terikeskuksen henkikirjarekisteri iin
Tässä julkaisussa Olevat tiedot ovat saatavissa fayöhemmin syk­
syllä maksullisina Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA) 
ikäryhmittäin 4-niimeroisen koulutusluokituksen ja sukupuolen mu­
kaan kunnittain ja kunnista muodostettujen alueryhmitysten mu­
kaan.
Aluetietokantaa koskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä Tilas­
tokeskukseen puhelin 90-17341/aluetietokanta ja tietokannan suo­
rakäytön osalta valtion tietokonekeskukseen puhelin 90-4571.
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen uutta 31.12.1984 
tilanteen mukaista koulutusluokitusta (käsikirjoja nro 1, 6. uu­
sittu laitos).
31.12.1984 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen on tehty pe­
ruskorjaus, joka johtuu keskiasteen koulunuudistuksesta ja kor­
keakoulujen tutkinnonuudistuksesta. Koulutusasteen koulutusai- 
kaa ja pohjakoulutusta koskevaa laskentamenettelyä on tarkennet­
tu ja yhtenäistetty. Koulutusluokitukseen tehdyt muutokset ovat 
niin suuria, että vuoden 1984 koulutusluokituksen mukaan tehdyt 
tilastot eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia aiempiin vuo­
siin verrattuna. Koulutuskoodin muutos vaikutti esimerkiksi 
vuoden 1983 tutkintorekisteriin niin, että 31 753 henkilön tut­
kinnot siirtyivät korkealta asteelta keskiasteelle.




Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknikko)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean asteen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. insinööri)
Tulokset
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6. Alempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Noin 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil. kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille
annettava koulutus
(esim. fil. lis., fil. tri)
9. Koulutusaste tuntematon
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutusasteittain 
korkeimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilö on 
suorittanut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on valittu 
koulutusasteeltaan korkein tutkinto tai, jos henkilö on suorit­
tanut useamman saman asteisen tutkinnon, näistä on valittu vii­
meksi suoritettu tutkinto.
Perusasteen (kansalais-, keski- ja peruskoulun) jälkeisiä tut­
kintoja oppilaitoksissa suorittaneita henkilöitä oli maassamme 
vuoden 1984 lopussa 1 749 776. Kasvua edelliseen vuoteen verrat­
tuna oli 3,8 %. Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 44,4 %. Kunnittaiset tutkinnon suo­
rittaneiden osuudet 15 vuotta täyttäneestä väestöstä vaihtelivat 
68,3 %:sta (Kauniainen) 24,5 %:iin (Iniö).
Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 1 430 905 ja korkean as­
teen tutkinnon suorittaneita 314 196. Keskiasteen tutkinnon suo­
rittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli 36,3 %  ja 
korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja ammatillisten 
oppilaitosten korkean asteen tutkinnon) suorittaneiden osuus 
8,0 %.
Kuvio 1. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 
15 vuotta täyttäneestä väestöstä koulutusasteen mukaan 31.12.1984
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Lääneistä oifytutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä suurin Uudenmaan läänissä 49,0 %  ja 
pienin Vaasan läänissä 40,2 % .
"10 kärjessä" listat perusasteen jälkeisiä tutkintoja suoritta­
neiden osuuksista 15 vuotta täyttäneestä väestöstä koulutusas­
teen mukaan kaupungeissa ja muissa kunnissa:
Kaikki perusasteen jälkeiset tutkinnot 
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 68,3 % 1. Siilinjärvi 52,1 %
2. Espoo 57,9 % 2. Pirkkala 51,3 %
3. Rovaniemi 55,3 % 3. Oulunsalo 50,7 %
4. Seinäjoki 54,9 % 4. Kempele 49,8 %
5. Joensuu 53,0 % 5. Kirkkonummi 49,6 %
6. Oulu 52,9 % 6. Keminmaa 49,2 %
7. Jyväskylä 52,8 % 7. Kaarina 49,1 %
8. Kuopio 52,1 % 8. Muurame 48,7 %
9. Maarianhamina 51,1 % 9. Masku 48,2 %
10. Helsinki 50,8 % 10. Ulvila 48,1 %
Keskiasteen tutkinnot
Kaupungit Muut kunnat
1. Seinäjoki 45,8 % 1. Siilinjärvi 44,3 %
2. Rovaniemi 45,6 % 2. Keminmaa 43,0 %
3. Raahe 43,5 % 3. Pattijoki 42,2 %
4. Kuusankoski 43,4 % 4. Kempele 42,1 %
5. Joensuu 43,4 % 5. Pyhäselkä 41,8 %
6. Pieksämäki 43,3 % 6. Oulunsalo 41,7 %
7. Kajaani 42,9 % 7. Nurmo 41,7 %
8. Kuopio 42,5 % 8. Kontiolahti 41,4 %
9. Kouvola 41,8 % 9. Pirkkala 41,2 %
10. Mikkeli 41,8 % 10. Ylöjärvi 40,8 %
Korkean asteen tutkinnot
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 32,8 % 1. Kirkkonummi 12,4 %
2. Espoo 20,6 % 2. Kaarina 10,5 %
3. Helsinki 15,6 % 3. Pirkkala 9,9 %
4. Jyväskylä 11,8 % 4. Inkoo 9,7 %
5. Kerava 11,4 % 5. Oulunsalo 8,9 %
6. Oulu 11,2 % 6. Vihti 8,8 %
7. Maarianhamina 11,2 % 7. Sipoo 8,8 %
8. Järvenpää 10,9 % 8. Kangasala 8,6 %
9. Turku 10,6 % 9. Masku 8,4 %
10. Vantaa 10,5 % 10. Tuusula 8,4 %
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